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Speaking is one of English skill to communicate with other. Speaking is 
very important for people especially for students. One interesting method that can 
make the students feel enjoy in speaking class is activity based English method. 
Activities based English learning can also give positive effects on the students’ 
interest and motivation in studying English as well as to increase their speaking 
skill. Activity based method gives the students can be enhancing an opportunity to 
practice short conversation in a class. Furthermore, by using this method, the 
students will have a chance to speak English with the others. 
The statement of the research problem can be stated as follows: 1) How can 
Activity Based English Learning enhance strategies speaking skill?  
The objective of this study as follow: 1) To know Activity Based English 
Learning enhance strategies speaking skill. 
The research design used was Classroom Action Research (CAR) by 
Kemmis and Taggar that categorized into qualitative study. The participants were 
the students of nine grade of Thampityakhan school. The researcher collaborated 
with the English teacher to apply the Activity based method to teach speaking to 
students of nine grade of Thampityakhan school. The data source in this 
researcher is questionnaire that given by the researcher to the students. In 
analyzing the data gotten from each cycle, the researcher used the gained score 
formula then compared them with the individual and class criteria of success. In 
this research the individual criteria of success was 75. 
From the data of the preliminary study, cycle I, and cycle II were shown 
that the students’ speaking skill enhancing. From the data of the preliminary study, 
cycle I, and cycle II were shown that the students’ speaking skill improved. In the 
preliminary study, there were 6 students could not reach passing grade, and 5 
students got good score. It means, there were 45% students got success. Then in 
cycle I, there were 4 students could not reach the passing grade, and 7 students 
passed. It means, there were 63% students got success. This had not fulfilled the 
standard criteria of this research, that was 63% from the total students. Based on the 
reflection of cycle 1, the researcher conducted cycle 2. In cycle II, revealed that 
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there were 2 students could not reach the passing grade, and 9 students reach the 
passing grade. It means, there were 90 % students got success. So, there were 
increase score from pre-test, test of cycle 1, cycle 2. Studying from the result, it 
can be concluded that the implementation of activity based method could be 
enhancing students’ skill in speaking. Furthermore, it is suggested to the students 
to use activity based to learn speaking. The teacher also must be more creative and 
innovative in teaching in the classroom. 
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Berbicara adalah salah satu keterampilan bahasa Inggris untuk 
berkomunikasi dengan yang lain. Berbicara sangat penting bagi orang-orang 
terutama bagi siswa. Salah satu metode menarik yang dapat membuat siswa 
merasa senang di kelas berbicara adalah metode Bahasa Inggris berbasis aktivitas. 
Pembelajaran bahasa Inggris berbasis aktivitas juga dapat memberikan efek 
positif pada minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris serta untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Metode berbasis aktivitas memberi 
siswa dapat meningkatkan kesempatan untuk berlatih percakapan singkat di kelas. 
Selanjutnya, dengan menggunakan metode ini, siswa akan memiliki kesempatan 
untuk berbicara bahasa Inggris dengan yang lain. 
Pernyataan masalah penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut: 1) 
Bagaimana Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aktivitas dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara strategi? 
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Activity 
Based English Learning meningkatkan strategi keterampilan berbicara. 
Desain penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
oleh Kemmis dan Taggar yang dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif. 
Pesertanya adalah siswa kelas sembilan sekolah Thampityakhan. Peneliti 
berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris untuk menerapkan metode berbasis 
aktivitas untuk mengajar berbicara kepada siswa dari kelas sembilan sekolah 
Thampityakhan. Sumber data dalam peneliti ini adalah kuesioner yang diberikan 
oleh peneliti kepada siswa. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari setiap 
siklus, peneliti menggunakan rumus skor yang diperoleh kemudian 
membandingkannya dengan kriteria keberhasilan individu dan kelas. Dalam 
penelitian ini kriteria keberhasilan individu adalah 75. 
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Dari data studi pendahuluan, siklus I, dan siklus II ditunjukkan bahwa 
keterampilan berbicara siswa meningkat. Dari data studi pendahuluan, siklus I, dan 
siklus II ditunjukkan bahwa keterampilan berbicara siswa meningkat. Dalam studi 
pendahuluan, ada 6 siswa tidak bisa mencapai nilai kelulusan, dan 5 siswa 
mendapat nilai bagus. Artinya, ada 45% siswa yang berhasil. Kemudian pada siklus 
I, ada 4 siswa yang tidak dapat mencapai nilai kelulusan, dan 7 siswa lulus. 
Artinya, ada 63% siswa yang berhasil. Ini belum memenuhi kriteria standar 
penelitian ini, yaitu 63% dari total siswa. Berdasarkan refleksi siklus 1, peneliti 
melakukan siklus 2. Pada siklus II, terungkap bahwa ada 2 siswa yang tidak dapat 
mencapai nilai kelulusan, dan 9 siswa mencapai nilai kelulusan. Artinya, ada 90% 
siswa yang berhasil. Jadi, ada peningkatan skor dari pre-test, tes siklus 1, siklus 2. 
Belajar dari hasilnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode berbasis 
aktivitas dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara. Selanjutnya, 
disarankan kepada siswa untuk menggunakan kegiatan yang berbasis untuk 
belajar berbicara. Guru juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar di 
kelas. 
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 الملخص
في  الكلام ةمهار  ترقية. 2231. 17201203182 دفتر القيدرقى . يسار نيسوور ن
م اللغة الإنجليزية يباستخدام تعل  نووبالجايلاند ط فطانيدرسة امميياااان التاسع بالمطلاب الصف 
الجامعة ، لتربية والعلوم التعليميةكلية ا .الإنجليزيةاللغة تعليم قسم  .اليحث العلمي. القائم على النوشاط
 .، الماجستيرسشم نورالدكتور  تحت الاشراف، الاسلامية الحكومية تولونج أجونج
 .الكلام ةمهار  ترقية، انُشاط انقائى : الأساسيةالكلمات 
 الكلام هو أحد مهارات اللغة الإنجليزية للتواصل معأن  العلمي هي الفية هذا اليحث
إحدى الطزق المخيزة للاهتمام التي . ، خاصة للطلابانكلاو يهى جدًا نهُاس. الآارين
يمكه أن تجعل الطلاب يشعزون بالسعادة في الكلام يتحدث هي طزيقت اللغت 
ليزية القائم على يًكٍ أٌ يكىٌ نتعهيى انهغح الإَج. الإوجليزيت القائمت على الىشاط
ت الطلاب ودوافعهم في تعليم اللغة الإنجليزية وتحسين مهاراتهم في النوشاط تأثير إيجابي على اهتماما
الأسانية انقائًح عهى انُشاط تًُح انطلاب فزصح نًًارسح يحادثاخ . الكلام
ذلك، باستخدام هذه الطريقة، ستتاح للطلاب فرصة الكلام باللغة وغير . قصيزج في انفصم
 .الإنجليزية مع الآارين
كيف إستزاتيجيح تعهيى انهغح ( 2: اليحث على النوحو التالي مسائليمكن بيان 
 الكلام؟ ةمهار  لترقيةالإَجهيزيح انقائى عهى انُشاط 
نًعزفح استزاتيجيح تعهيى انهغح الإَجهيزيح ( 2: أهداف هذا اليحث هي كما يلي
 .الكلام ةمهار  لترقيةانقائى عهى انُشاط  
الذي تم طغار و  كيميس من ِقيللعملي ا بحث الفصل كان تصميم اليحث المستخدم هو
تعاونت الياحاة  .طميتيخان درسةبالمطلاًبا في الصف التاسع  المجتمعكاٌ . كيفيتصنويفه إلى بحث  
ب القائم على النوشاط لتدريس الكلام إلى الطلاب من و مع مدرسي اللغة الإنجليزية لتطييق الأسل
 ةفي هذا اليحث هي استييانات يقدمها الياحامصادر الييانات  .طميتيخان درسةبالمالصف التاسع 
 ةاستخدم الياحا .في تحهيم انثياَاخ انتي تى انحصىل عهيها يٍ كم دورج. للطلاب
، فإن في هذا انثحث. صيغة الدرجات التي حصلوا عليها ثم قارنوها بمعايير النوجاح الفردي والصف
 .75معايير النجاح الفردي هي 
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الأولي، والدورة الأولى، والدورة الاانية، تيين أن مهارات الكلام من بيانات هذا اليحث و 
طلاب غير قادرين على  6، كان هناك في هذا انثحث الأوني. لدى الطلاب قد تحسنوت
٪ من  75، هناك وهذا هى . يدالج ةطلاب على درج 1، وحصل نجاحالوصول إلى درجة ال
طلاب لم يتمكنووا من الوصول إلى  4هنواك  ، كانحن في الدورة الأولى. الطلاب الذين ينجحون
هذا لا . ٪ من الطلاب الذين ينجحون 66، هناك وهذا هى. طلاب 8 ينوجح، و نوجاحدرجة ال
تُاًء عهى . ٪ من مجموع الطلاب 03، والتي تمال يفي بالمعاييز القياسيت لهذا البحج
تبين أن هناك طالبين ، في اندورج انثاَيح. 1دورة  ةالياحا ت، أجرىاَعكاس اندورج الأونى
٪  90، هناك وهذا هى . النوجاحطلاب درجة  2، وبلغ  التجاحلم يتمكنا من الوصول إلى درجة 
في الدرجات من الااتيار التمهيدي، ااتيار الدورة  ترقية، هنواك لذلك. من الطلاب الذين ينجحون
ب القائم على النوشاط و الأسل، يمكن الاستنتاج أن تطبيق انتعهيى يٍ انُتائج. 1الأولى، الدورة 
بأن يستخدم الطلاب الأنشطة  قترحذلك، ي وغير. الكلام لدى الطلاب ةمهار  يرقىيمكن أن 
داال  عليمًعا وابتكارًا في التيجة أٌ يكىٌ انًعهى أيًضا أكثز إتدا. الكلاممهارة القائمة لتعليم 
 .الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
